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Resumen
“e utilizaƌoŶ las téĐŶiĐas estadístiĐas del aŶálisis de taďlas de ĐoŶtiŶgeŶĐia Ǉ el aŶálisis de ĐoƌƌelaĐióŶ ĐaŶóŶiĐa 
paƌa elaďoƌaƌ esƋueŵas pƌediĐtiǀos de los Đaŵpos de teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa Ǉ ŵíŶiŵa eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal. Coŵo 
pƌiŵeƌ paso, se pƌodujeƌoŶ íŶdiĐes de estos Đaŵpos utilizaŶdo el aŶálisis de ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales a paƌtiƌ de los 
ƌegistƌos de ϭϰϲ estaĐioŶes ĐoŶ datos diaƌios, eŶ los Đuales se oďtuǀo uŶ íŶdiĐe paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa Ǉ otƌo 
paƌa la ŵíŶiŵa. Adeŵás se oďtuǀieƌoŶ seŶdos íŶdiĐes paƌa pƌoŶostiĐaƌ los Đaŵpos de las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas 
Ǉ ŵíŶiŵas. Deďido a Ƌue uŶo de los oďjetiǀos del estudio es el de apoǇaƌ el pƌoĐeso de los Foƌos RegioŶales de 
PƌediĐĐióŶ CliŵátiĐa, los esƋueŵas pƌediĐtiǀos utilizaƌoŶ los tƌiŵestƌes de MaǇo-JuŶio-Julio, Agosto-“etieŵďƌe-
OĐtuďƌe Ǉ el Đuatƌiŵestƌe de DiĐieŵďƌe-EŶeƌo-Feďƌeƌo-Maƌzo Đoŵo peƌiodos a pƌedeĐiƌ de los pƌediĐtaŶtes, es 
deĐiƌ, de las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas Ǉ ŵíŶiŵas. Coŵo pƌediĐtoƌes se utilizaƌoŶ difeƌeŶtes íŶdiĐes asoĐiados ĐoŶ 
fueŶtes de ǀaƌiaďilidad ĐliŵátiĐa, Ƌue iŶflueŶĐiaŶ los patƌoŶes ĐliŵátiĐos de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, Đoŵo Niño ϯ Ǉ NAO, 
esto paƌa el ďiŵestƌe aŶteƌioƌ Ǉ tƌaŶsaŶteƌioƌ al del pƌediĐtaŶte, taŵďiéŶ se foƌŵaƌoŶ Ŷueǀos íŶdiĐes a paƌtiƌ de la 
ĐoŵďiŶaĐióŶ liŶeal de ǀaƌios de ellos. “e eŶĐoŶtƌaƌoŶ esƋueŵas pƌediĐtiǀos útiles paƌa todas las ƌelaĐioŶes señaladas 
aŶteƌioƌŵeŶte Ǉ se oďseƌǀó Ƌue gƌaŶ paƌte de  la ǀaƌiaďilidad de las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas Ǉ ŵáǆiŵas eŶ AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, se puedeŶ eǆpliĐaƌ ĐoŶ íŶdiĐes de ǀaƌiaďilidad ĐliŵátiĐa iŶteƌaŶual Đoŵo el ENO“ ;El Niño-OsĐilaĐióŶ del “uƌͿ 
Ǉ de ǀaƌiaďilidad ŵultideĐadal Đoŵo el de la OsĐilaĐióŶ MultideĐadal del AtláŶtiĐo ;AMO, poƌ sus siglas eŶ iŶglésͿ.
PALABRAS CLAVE: COMPONENTE“ PRINCIPALE“, AMÉRICA CENTRAL, TABLA DE CONTINGENCIA, ANÁLI“I“ DE 
CORRELACIÓN CANÓNICA, ÍNDICE“ CLIMÁTICO“, VARIABILIDAD CLIMÁTICA.
Abstract
The statistiĐal teĐhŶiƋue of ĐoŶtiŶgeŶĐǇ taďle aŶalǇsis aŶd ĐaŶoŶiĐal ĐoƌƌelatioŶ aŶalǇsis ǁeƌe used to pƌoduĐe 
pƌediĐtiǀe sĐheŵes assoĐiated ǁith ŵaǆiŵuŵ aŶd ŵiŶiŵuŵ teŵpeƌatuƌes iŶ CeŶtƌal AŵeƌiĐa. As a fiƌst step, pƌiŶĐipal 
ĐoŵpoŶeŶt aŶalǇsis ǁas used to pƌoduĐe iŶdiĐes usiŶg ϭϰϲ dailǇ statioŶ ƌeĐoƌds. OŶe iŶdeǆ ǁas oďtaiŶed foƌ ďoth, 
ŵaǆiŵuŵ aŶd ŵiŶiŵuŵ teŵpeƌatuƌes. KeepiŶg iŶ ŵiŶd that oŶe of the ǁoƌk oďjeĐtiǀes is to suppoƌt the RegioŶal 
Cliŵate Outlook Foƌuŵs pƌoĐess, the pƌediĐtiǀe sĐheŵes used the tƌiŵesteƌs of MaǇ-JuŶe-JulǇ, August-“epteŵďeƌ-
OĐtoďeƌ aŶd the fouƌ ŵoŶth peƌiod of DeĐeŵďeƌ-JaŶuaƌǇ-FeďƌuaƌǇ-MaƌĐh as taƌgets foƌ pƌediĐtioŶs of ŵaǆiŵuŵ 
aŶd ŵiŶiŵuŵ teŵpeƌatuƌes. DiffeƌeŶt Đliŵate iŶdiĐes like Niño ϯ aŶd NAO ǁeƌe used as pƌediĐtoƌs, assoĐiated ǁith 
seǀeƌal Đliŵate ǀaƌiaďilitǇ souƌĐes that iŶflueŶĐe the Đliŵate patteƌŶs iŶ CeŶtƌal AŵeƌiĐa, usiŶg oŶe oƌ tǁo ďiŵesteƌ 
pƌeǀious to the pƌediĐted seasoŶ. LiŶeaƌ ĐoŵďiŶatioŶ of Đliŵate iŶdiĐes ǁas also used to Đƌeate Ŷeǁ oŶes. Useful 
pƌediĐtiǀe sĐheŵes ǁeƌe fouŶd foƌ pƌaĐtiĐallǇ all the ƌelatioŶships ŵeŶtioŶed pƌeǀiouslǇ, ŶotiĐiŶg that ŵost of the 
CeŶtƌal AŵeƌiĐa Đliŵate ǀaƌiaďilitǇ Đould ďe eǆplaiŶed ďǇ the El Niño ;La NiñaͿ ;e.g. iŶteƌaŶŶual ǀaƌiaďilitǇͿ aŶd the 
AtlaŶtiĐ ;AMO, ŵaiŶlǇ, e.g. ŵultideĐadal ǀaƌiaďilitǇͿ iŶdiĐes.
KEYWORDS: PRINCIPAL COMPONENT“, CENTRAL AMERICA, CONTINGENCY TABLE, CANONICAL CORRELATION 
ANALY“I“, CLIMATE ÍNDICE“, CLIMATE VARIABILITY.
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1.  Introducción
El ĐiĐlo aŶual de la teŵpeƌatuƌa supeƌiĐial del aiƌe 
eŶ CeŶtƌoaŵéƌiĐa se puede ĐlasiiĐaƌ Đoŵo tƌopiĐal 
Ǉ pƌedoŵiŶaŶteŵeŶte ŵaƌíiŵo, ĐoŶ Đaŵďios 
aŶuales peƋueños Ǉ depeŶdieŶtes de la Đoďeƌtuƌa 
Ŷuďosa Ǉ la alitud ;Alfaƌo, ϮϬϬϬͿ. EŶ ese tƌaďajo, 
ĐoŶ uŶ eŶfoƋue de pƌediĐĐióŶ estaĐioŶal, el autoƌ 
uilizó ϯϯϳ puŶtos de uŶa ƌejilla ;Ϭ.ϱ° de laitud ǆ 
Ϭ.ϱ° de loŶgitudͿ soďƌe el istŵo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, 
de uŶ ĐoŶjuŶto de datos ŵeŶsuales de teŵpeƌatuƌa 
supeƌiĐial del aiƌe, paƌa ajustaƌ ŵodelos de 
ƌegƌesióŶ liŶeal ŵúliple eŶtƌe las pƌiŵeƌas 
ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales de este Đaŵpo ;ǀaƌiaďles 
depeŶdieŶtesͿ Ǉ diǀeƌsos íŶdiĐes de teŵpeƌatuƌa 
supeƌiĐial del ŵaƌ ;ǀaƌiaďles iŶdepeŶdieŶtesͿ. 
“e pudieƌoŶ ajustaƌ ŵodelos pƌediĐiǀos paƌa 
todas las pƌiŵeƌas ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales de 
las Đuatƌo estaĐioŶes del año. Estos ŵodelos 
ŵostƌaƌoŶ Ƌue la pƌiŶĐipal iŶlueŶĐia soďƌe la 
ƌegióŶ, al Đoŵpaƌaƌla ĐoŶ los otƌos íŶdiĐes, la ejeƌĐe 
el feŶóŵeŶo de El Niño-OsĐilaĐióŶ del “uƌ ;ENO“Ϳ, 
pues pƌeseŶtó ĐoƌƌelaĐioŶes posiiǀas ĐoŶ todas 
las estaĐioŶes ĐliŵáiĐas del año de la teŵpeƌatuƌa 
supeƌiĐial, lo Đual ƌeleja uŶa tƌaŶsfeƌeŶĐia de Đaloƌ 
seŶsiďle Ǉ lateŶte desde el oĐéaŶo a la atŵósfeƌa 
supƌaǇaĐeŶte.
PosteƌioƌŵeŶte, ĐoŶ el iŶ de eǆploƌaƌ la 
iŶlueŶĐia de los oĐéaŶos tƌopiĐales soďƌe las 
AŶoŵalías de la Teŵpeƌatuƌa “upeƌiĐial del Maƌ 
;AT“MͿ de la Đosta paĐíiĐa ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa, 
Alfaƌo Ǉ LizaŶo ;ϮϬϬϭͿ ajustaƌoŶ uŶ ŵodelo de 
fuŶĐióŶ de tƌaŶsfeƌeŶĐia a las seƌies de AT“M de 
los Golfos de TehuaŶtepeĐ, PapagaǇo, PaŶaŵá Ǉ 
Quepos, usaŶdo Đoŵo ǀaƌiaďles iŶdepeŶdieŶtes 
los íŶdiĐes Niño ϯ.ϰ, AtláŶiĐo TƌopiĐal Noƌte 
Ǉ “uƌ. Estos iŶǀesigadoƌes ĐoŶĐluǇeƌoŶ Ƌue la 
pƌiŶĐipal iŶlueŶĐia soďƌe la ƌegióŶ, al Đoŵpaƌaƌla 
ĐoŶ los otƌos íŶdiĐes, la ejeƌĐe el íŶdiĐe Niño ϯ.ϰ 
pues ŵostƌó ĐoƌƌelaĐioŶes posiiǀas ĐoŶ todas 
las seƌies de AT“M, lo Đual ƌeleja uŶa iŶlueŶĐia 
de este íŶdiĐe soďƌe la pƌofuŶdidad ƌelaiǀa 
de la teƌŵoĐliŶa fƌeŶte a la Đosta del PaĐíiĐo 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo. 
Alfaƌo ;ϮϬϬϳͿ usó uŶ ŵodelo ďasado eŶ el AŶálisis 
de CoƌƌelaĐióŶ CaŶóŶiĐa ;ACCͿ, paƌa eǆploƌaƌ las 
asoĐiaĐioŶes ĐliŵáiĐas Ǉ la pƌediĐiďilidad de ŵaƌzo-
aďƌil-ŵaǇo Đoŵo el tƌiŵestƌe ĐoƌƌespoŶdieŶte 
al ŵáǆiŵo del ĐiĐlo aŶual de la teŵpeƌatuƌa 
supeƌiĐial del aiƌe, del Đaŵpo eŵpleado eŶ Alfaƌo 
;ϮϬϬϬͿ, peƌo usaŶdo Đoŵo ǀaƌiaďles pƌediĐtoƌas 
las teŵpeƌatuƌas supeƌiĐiales del ŵaƌ eŶ los 
oĐéaŶos AtláŶiĐo Ǉ PaĐíiĐo de ϭϵϱϴ a ϭϵϵϴ ;ϰϭ 
añosͿ. El pƌiŵeƌ ŵodo del ŵodelo, ŵostƌó uŶa 
ĐoƌƌelaĐióŶ sigŶiiĐaiǀa ĐoŶ el íŶdiĐe Niño ϯ, eŶ 
doŶde se Ŷotó Ƌue aŶoŵalías posiiǀas ;ŶegaiǀasͿ 
de las teŵpeƌatuƌas supeƌiĐiales del ŵaƌ eŶ 
el PaĐíiĐo EĐuatoƌial Este, estáŶ asoĐiadas ĐoŶ 
aŶoŵalías posiiǀas ;ŶegaiǀasͿ de la teŵpeƌatuƌa 
supeƌiĐial soďƌe pƌáĐiĐaŵeŶte todo el istŵo 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo.
CoŶtaƌ ĐoŶ uŶa pƌediĐĐióŶ estaĐioŶal de 
teŵpeƌatuƌa es ŵuǇ úil, Ǉa Ƌue Hidalgo, Aŵadoƌ, 
Alfaƌo Ǉ Quesada ;ϮϬϭϯͿ deŵostƌaƌoŶ Ƌue, juŶto 
ĐoŶ la ƌadiaĐióŶ solaƌ, este es uŶ faĐtoƌ Đlaǀe paƌa 
la esiŵaĐióŶ a futuƌo de la eǀapotƌaŶspiƌaĐióŶ, 
adeŵás de Ƌue lo haĐe iŵpoƌtaŶte taŵďiéŶ 
paƌa ƌealizaƌ ĐlasiiĐaĐioŶes ĐliŵáiĐas. Deďido 
a lo aŶteƌioƌ, eŶ este tƌaďajo se hizo uso de las 
ƌelaĐioŶes pƌeseŶtes eŶtƌe las ĐoŵpoŶeŶtes 
pƌiŶĐipales, oďteŶidas de los Đaŵpos de 
teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa/ŵíŶiŵa Ǉ difeƌeŶtes íŶdiĐes 
ĐliŵáiĐos, paƌa eǀaluaƌ Ƌué íŶdiĐes soŶ los 
ŵejoƌes paƌa ƌealizaƌ los pƌoŶósiĐos estaĐioŶales 
segúŶ la époĐa del año. AdiĐioŶalŵeŶte, se 
plaŶtea el elaďoƌaƌ uŶ pƌoŶósiĐo ĐliŵáiĐo 
estaĐioŶal eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal ďasado eŶ el ACC, 
usaŶdo las teŵpeƌatuƌas supeƌiĐiales del ŵaƌ 
de los oĐéaŶos ĐiƌĐuŶdaŶtes al istŵo, paƌa los 
disiŶtas teŵpoƌadas ĐliŵáiĐas uilizadas eŶ los 
foƌos ƌegioŶales de AŵéƌiĐa CeŶtƌal ;DoŶoso Ǉ 
Raŵíƌez, ϮϬϬϭ; GaƌĐía-“oleƌa Ǉ Raŵíƌez, ϮϬϭϮͿ.
2.  Metodología
EŶ el pƌeseŶte estudio se uilizaƌoŶ datos de 
teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas Ǉ ŵíŶiŵas diaƌias de la 
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ďase NUMERO“A del CeŶtƌo de IŶǀesigaĐioŶes 
GeoísiĐas ;CIGEFI-UCRͿ, ŵisŵas Ƌue fueƌoŶ 
eǆpliĐadas eŶ detalle eŶ Fallas-López Ǉ Alfaƌo 
;ϮϬϭϮa, ďͿ, paƌa uŶ total de ϭϰϲ estaĐioŶes 
luego de pasaƌ el pƌoĐeso de ĐoŶtƌol de Đalidad Ǉ 
distƌiďuidas a lo laƌgo del istŵo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo. 
“e esĐogió el peƌíodo de tƌeiŶta años eŶ Ƌue 
faltaďaŶ ŵeŶos datos, el Đual dio Đoŵo ƌesultado 
el peƌíodo de ϭϵϳϭ al ϮϬϬϬ. Las estaĐioŶes 
uilizadas pƌeseŶtaƌoŶ ŵeŶos del ϯϬ% de datos 
faltaŶtes paƌa el ƌaŶgo de años deiŶido. “e uilizó 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa Ǉ ŵíŶiŵa eŶ Đada estaĐióŶ 
eŶ foƌŵa sepaƌada Ǉ Ŷo la teŵpeƌatuƌa ŵedia, 
deďido a Ƌue los aspeĐtos Ƌue las deteƌŵiŶaŶ 
Ŷo ŶeĐesaƌiaŵeŶte soŶ los ŵisŵos, Đoŵo lo 
ŵostƌaƌoŶ Alfaƌo, GeƌshuŶoǀ aŶd CaǇaŶ ;ϮϬϬϲͿ al 
uilizaƌ el aŶálisis de ĐoƌƌelaĐióŶ ĐaŶóŶiĐa paƌa la 
pƌediĐĐióŶ estaĐioŶal de la teŵpeƌatuƌa supeƌiĐial 
del aiƌe eŶ el oeste de Estados UŶidos.
Paƌa el ƌelleŶo de datos faltaŶtes, se uilizó el 
ŵétodo eǆpuesto poƌ Alfaƌo Ǉ “oleǇ ;ϮϬϬϵͿ, eŶ 
el Đual se uilizaŶ ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales de 
foƌŵa tal, Ƌue se Đoŵplete la seƌie ĐoŶ ǀaloƌes 
ĐoŶsisteŶtes ĐoŶ la estadísiĐa de alguŶas de 
las señales Đaptadas Ǉ ďasado eŶ la ŵatƌiz de 
ĐoƌƌelaĐióŶ eŶ foƌŵa iteƌaiǀa.
Los íŶdiĐes ĐliŵáiĐos usados fueƌoŶ los ŵisŵos 
Ƌue los uilizados poƌ Fallas-López Ǉ Alfaƌo ;ϮϬϭϮa, 
ďͿ a saďeƌ: OsĐilaĐióŶ del AtláŶiĐo Noƌte, ;NAOͿϯ, 
OsĐilaĐióŶ MulideĐadal del AtláŶiĐo ;AMOͿϰ, 
OsĐilaĐióŶ DeĐadal del PaĐíiĐo ;PDOͿϱ, Niñoϯ 
;NϯͿϲ, luego se usaƌoŶ ĐoŵďiŶaĐioŶes liŶeales 
de los íŶdiĐes aŶteƌioƌŵeŶte ŵeŶĐioŶados, paƌa 
ƌealizaƌ difeƌeŶĐias Ǉ suŵas Ŷoƌŵalizadas de los 
disiŶtos íŶdiĐes, Ǉ así iŶteŶtaƌ ƌealzaƌ efeĐtos 
Ǉ oďseƌǀaƌ iŶteƌaĐĐioŶes eŶtƌe los oĐéaŶos Ƌue 
ϯ http://www.cpc.noaa.gov/products/precip/CWlink/
pna/norm.nao.monthly.b5001.current.ascii
ϰ http://www.cdc.noaa.gov/data/correlation/amon.
us.long.data
ϱ http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest
ϲ http://www.cpc.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
ƌodeaŶ la ƌegióŶ de estudio, Đoŵo: AMO-Nϯ, 
AMO-;PDO+NϯͿ, AMO-PDO, AMO+PDO, PDO+Nϯ.
Las taďlas de ĐoŶiŶgeŶĐia fueƌoŶ ĐalĐuladas 
uilizaŶdo la heƌƌaŵieŶta desaƌƌollada poƌ 
Alfaƌo, “oleǇ Ǉ EŶield ;ϮϬϬϯͿ. UŶa ǀez esĐogidas 
las ǀaƌiaďles depeŶdieŶtes e iŶdepeŶdieŶtes, 
se diǀidieƌoŶ las dos ǀaƌiaďles eŶ teƌĐiles, es 
deĐiƌ, eŶ tƌes Đategoƌías ;Ŷoƌŵal, aƌƌiďa de lo 
Ŷoƌŵal Ǉ aďajo de lo ŶoƌŵalͿ, Ǉ se oďtuǀieƌoŶ ϵ 
Đategoƌías ĐoŶjuŶtas. Paƌa eǀaluaƌ su sigŶiiĐaŶĐia 
se uilizaƌoŶ los estadísiĐos Đhi Đuadƌado ;χϮͿ Ǉ la 
ĐoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ paƌa aŶálisis ĐategóƌiĐo 
;Agƌesi, ϮϬϬϮͿ.
Paƌa los ĐálĐulos del ACC se uilizó la HeƌƌaŵieŶta 
de PƌediĐĐióŶ CliŵáiĐaϳ ;CPT poƌ sus siglas eŶ 
iŶglésͿ, Ƌue es uŶ sotǁaƌe desaƌƌollado poƌ el 
IŶsituto IŶteƌŶaĐioŶal de IŶǀesigaĐióŶ paƌa el 
Cliŵa Ǉ la “oĐiedad ;IRI poƌ sus siglas eŶ iŶglésͿ, 
diseñado paƌa haĐeƌ pƌoŶósiĐos estaĐioŶales 
ĐliŵáiĐos ;NdiaǇe Ǉ MasoŶ, ϮϬϬϳͿ. DiĐho 
pƌogƌaŵa es uŶa heƌƌaŵieŶta fáĐil de uilizaƌ Ǉ 
fue desaƌƌollado iŶiĐialŵeŶte paƌa aǇudaƌ a los 
pƌoŶosiĐadoƌes de los “eƌǀiĐios MeteoƌológiĐos 
NaĐioŶales eŶ ÁfƌiĐa, paƌa pƌoduĐiƌ pƌoŶósiĐos 
aĐtualizados paƌa Đada país Đada ŵes. EŶ foƌŵa 
aŶáloga a Fallas-López Ǉ Alfaƌo ;ϮϬϭϮďͿ, el áƌea 
oĐeáŶiĐa usada Đoŵo Đaŵpo pƌediĐtoƌ fue el de la 
teŵpeƌatuƌa supeƌiĐial del ŵaƌ, Ƌue ĐoŵpƌeŶde 
de los ϲϬºN a los ϲϬº“ de laitud, Ǉ de los ϵϬºE a los 
ϬºW de loŶgitud, oďteŶidos de la ďase de datos de 
íŶdiĐes del IRI ;iguƌa ϭͿ. “e usó la ǀeƌsióŶ Ϯ ;“ŵith 
Ǉ ReǇŶolds, ϮϬϬϰͿ de los ŵisŵos. EŶ la eǀaluaĐióŶ 
de diĐhos ƌesultados se uilizaƌoŶ el ÍŶdiĐe de 
CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ, ÍŶdiĐe de CoƌƌelaĐióŶ de 
“peaƌŵaŶ, ÍŶdiĐe de AĐieƌto, el eƌƌoƌ liŶeal eŶ 
el espaĐio de las pƌoďaďilidades ;LEP“, siglas eŶ 
iŶglésͿ ;Wilks, ϮϬϭϭͿ.
Al igual Ƌue eŶ Fallas-López Ǉ Alfaƌo ;ϮϬϭϮa, ďͿ, el 
pƌeseŶte tƌaďajo toŵó eŶ ĐueŶta los peƌíodos de 
pƌoŶósiĐo uilizados poƌ el Foƌo de PeƌspeĐiǀas 
ϳ http://iri.columbia.edu/outreach/software/
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CliŵáiĐas de AŵéƌiĐa CeŶtƌal ;DoŶoso Ǉ Raŵíƌez, 
ϮϬϬϭ; GaƌĐía-“oleƌa Ǉ Raŵíƌez, ϮϬϭϮͿ paƌa ƌealizaƌ 
los pƌoŶósiĐos, diĐhos peƌíodos ĐoŵpƌeŶdeŶ, 
los tƌiŵestƌes de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio ;MJJͿ; 
Agosto, “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe ;A“OͿ; así Đoŵo 
el Đuatƌiŵestƌe de DiĐieŵďƌe, EŶeƌo, Feďƌeƌo Ǉ 
Maƌzo ;DEFMͿ. EŶ este estudio se fƌaĐĐioŶó este 
úliŵo Đuatƌiŵestƌe eŶ los ďiŵestƌes DiĐieŵďƌe-
EŶeƌo ;DEͿ Ǉ Feďƌeƌo-Maƌzo ;FMͿ, deďido a los 
difeƌeŶtes patƌoŶes ĐliŵáiĐos Ƌue se pƌeseŶtaŶ 
eŶ uŶ ďiŵestƌe u otƌo ;Aŵadoƌ, Alfaƌo, LizaŶo Ǉ 
Magaña, ϮϬϬϲͿ. “e usó el pƌoŵedio del ďiŵestƌe 
Ƌue aŶteĐedía al peƌíodo del pƌoŶósiĐo, así Đoŵo 
el ďiŵestƌe tƌas aŶteƌioƌ.
3.  Resultados y Discusión
3.1.  Análisis de Componentes Principales
Luego de ƌealizaƌ el ͞sĐƌee test͟ ;Wilks, ϮϬϭϭͿ, 
ŵostƌado eŶ la iguƌa Ϯ, se puede Ŷotaƌ Ƌue eŶ 
lo Ƌue se ƌeieƌe a las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas 
Ǉ ŵáǆiŵas, se tƌaďajó úŶiĐaŵeŶte ĐoŶ uŶa 
ĐoŵpoŶeŶte pƌiŶĐipal, Ǉa Ƌue ĐoŶ uŶa úŶiĐa 
ĐoŵpoŶeŶte se eǆpliĐaďa la ŵaǇoƌ ĐaŶidad 
Figuƌa ϭ. Áƌea oĐeáŶiĐa usada de la teŵpeƌatuƌa supeƌiĐial del ŵaƌ Đoŵo Đaŵpo pƌediĐtoƌ.
Figuƌa Ϯ. ͞“Đƌee test͟ ĐoƌƌespoŶdieŶte a la ;aͿ 
Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa Ǉ ;ďͿ Máǆiŵa, paƌa los pƌi-
ŵeƌos Ϯϭ autoǀaloƌes. “u eƌƌoƌ estáŶdaƌ, eŶ ďa-
ƌƌas ǀeƌiĐales, se ĐalĐuló de aĐueƌdo a Noƌth et 
al. ;ϭϵϴϮͿ.
a)
b)
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de ǀaƌiaďilidad del total de datos ;ϰϵ% paƌa la 
ŵáǆiŵa Ǉ ϰϯ% paƌa la ŵíŶiŵaͿ.
Los pƌoŵedios ŵeŶsuales del ĐiĐlo aŶual de los 
pƌiŵeƌos ŵodos oƌtogoŶales estaŶdaƌizados, 
asoĐiados a la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa Ǉ ŵíŶiŵa se 
ŵuestƌaŶ eŶ la iguƌa ϯ, aŵďos ĐoŶ ŵáǆiŵos eŶ 
ŵaǇo Ǉ ŵíŶiŵos eŶ diĐieŵďƌe.
EŶ la iguƌa ϰ se puede Ŷotaƌ, Ƌue eŶ geŶeƌal se 
pƌeseŶtaƌoŶ ĐoƌƌelaĐioŶes iŵpoƌtaŶtes soďƌe 
toda la ƌegióŶ de las seƌies de ieŵpo, de los 
pƌiŵeƌos ŵodos oƌtogoŶales ĐoŶ las estaĐioŶes 
usadas. A pesaƌ de Ƌue se usaƌoŶ sólo estaĐioŶes 
loĐalizadas soďƌe ieƌƌa, eŶ la iguƌa se iŶĐluǇeŶ 
alguŶos ĐoŶtoƌŶos soďƌe el ŵaƌ pƌoduĐto de 
la ŵetodología de iŶteƌpolaĐióŶ, poƌ lo Ƌue su 
iŶteƌpƌetaĐióŶ deďe ĐoŶsideƌaƌ este aspeĐto. 
Poƌ ejeŵplo, eŶ la fƌoŶteƌa eŶtƌe Costa RiĐa Ǉ 
NiĐaƌagua se teŶíaŶ alguŶas estaĐioŶes, auŶƋue 
Ƌuizás poƌ la poĐa iŶfoƌŵaĐióŶ dispoŶiďle se 
oďtuǀieƌoŶ ǀaloƌes altos de ĐoƌƌelaĐióŶ eŶ esa 
zoŶa, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ el Golfo de FoŶseĐa Ǉ el 
Valle CeŶtƌal - PaĐíiĐo de Costa RiĐa, los ǀaloƌes 
fueƌoŶ ŵeŶoƌes poƌƋue haďíaŶ ďastaŶtes 
estaĐioŶes Ǉ estas zoŶas pƌeseŶtaŶ uŶa iŵpoƌtaŶte 
ǀaƌiaďilidad de teŵpeƌatuƌas. “i ďieŶ es Đieƌto el 
aŶálisis se eŶfoĐa soďƌe el istŵo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, 
paƌa la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de la iguƌa ϰ se ĐoŶsideƌaƌoŶ 
taŵďiéŶ estaĐioŶes eŶ el Ŷoƌte de “uƌaŵéƌiĐa 
;Coloŵďia Ǉ VeŶezuelaͿ, la isla de “aŶ AŶdƌés Ǉ el 
suƌ de MéǆiĐo ;Fallas-López, ϮϬϬϵͿ.
Figuƌa ϯ. CiĐlo aŶual de los pƌiŵeƌos ŵodos oƌto-
goŶales estaŶdaƌizados asoĐiados a la teŵpeƌatu-
ƌa ŵáǆiŵa ;aͿ Ǉ ŵíŶiŵa ;ďͿ.
Figuƌa ϰ. Mapa de ĐoƌƌelaĐióŶ paƌa la CoŵpoŶeŶ-
te PƌiŶĐipal ϭ de la ;aͿ Teŵpeƌatuƌa Máǆiŵa Ǉ ;ďͿ 
Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa.
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3.2.  Análisis de contingencia
“e pƌoĐedió a eǀaluaƌ los ƌesultados de las taďlas de 
ĐoŶiŶgeŶĐia de los disiŶtos íŶdiĐes Ǉ difeƌeŶĐias 
Ŷoƌŵalizadas eŶtƌe ellos, luego se esĐogió los 
Ƌue pƌeseŶtaďaŶ pƌoďaďilidades ŵás altas de 
Ƌue el esĐeŶaƌio pƌoŶosiĐado se Đuŵplieƌa. Los 
ƌesultados oďteŶidos se ŵuestƌaŶ a ĐoŶiŶuaĐióŶ 
eŶ gƌáiĐos de tƌiáŶgulos ;“Y“TAT, ϭϵϵϵͿ paƌa los 
ŵejoƌes pƌediĐtoƌes.
A pesaƌ Ƌue el estudio fue ƌealizado ĐoŶ ŵúliples 
íŶdiĐes, úŶiĐaŵeŶte se ŵuestƌaŶ los Ƌue teŶíaŶ 
sigŶiiĐaŶĐias supeƌioƌes al ϵϬ% Ǉ eǀeŶtualŵeŶte 
seƌáŶ ŵeŶĐioŶados los Ƌue Ŷo supeƌaŶ el ϵϬ%, 
eŶ los Đasos eŶ Ƌue ŶiŶguŶo de los íŶdiĐes eǆĐeda 
diĐho Ŷiǀel de sigŶiiĐaŶĐia. Los gƌáiĐos de 
tƌiáŶgulos de la izƋuieƌda, ĐoƌƌespoŶdeŶ a los Ƌue 
ŵuestƌaŶ pƌoďaďilidades altas de Ƌue se pƌeseŶte 
uŶ esĐeŶaƌio de teŵpeƌatuƌas poƌ deďajo de 
lo Ŷoƌŵal ;pƌiŵeƌ teƌĐilͿ, ŵieŶtƌas Ƌue los de la 
deƌeĐha ŵuestƌaŶ las pƌoďaďilidades altas de Ƌue 
se eŶĐueŶtƌeŶ las teŵpeƌatuƌas poƌ eŶĐiŵa de 
lo Ŷoƌŵal ;teƌĐeƌ teƌĐilͿ. El Đoloƌ del puŶto iŶdiĐa 
la sigŶiiĐaŶĐia de diĐho ǀaloƌ, si es Ŷegƌo Ŷo es 
sigŶiiĐaiǀo al ϵϬ%, si es azul su sigŶiiĐaŶĐia ǀa 
del ϵϬ al ϵϱ%, si es ǀeƌde es sigŶiiĐaiǀo del ϵϱ% 
al ϵϵ% Ǉ si es ƌojo, es sigŶiiĐaŶte a ŵás del ϵϵ%; 
taŵďiéŶ se agƌegó uŶa líŶea ďajo Đada íŶdiĐe 
pƌediĐtoƌ paƌa estaďleĐeƌ el teƌĐil eŶ el Ƌue se 
eŶĐueŶtƌa, uŶa líŶea ƌoja ;azulͿ iŶdiĐa Ƌue el 
íŶdiĐe pƌediĐtoƌ se eŶĐueŶtƌa eŶ el teƌĐil supeƌioƌ 
;iŶfeƌioƌͿ.
EŶ la iguƌa ϱ se ŵuestƌa Đóŵo la teŵpeƌatuƌa 
ŵíŶiŵa paƌa el tƌiŵestƌe de ŵaǇo, juŶio Ǉ julio es 
iŶlueŶĐiada pƌiŶĐipalŵeŶte poƌ los íŶdiĐes AMO 
Ǉ Nϯ, iŶdisiŶtaŵeŶte de los ďiŵestƌes usados 
paƌa pƌoŶosiĐaƌla. “ituaĐióŶ siŵilaƌ oĐuƌƌe eŶ el 
Đaso de las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas, Ƌue ŵuestƌa 
deŶtƌo de los ŵejoƌes pƌoŶosiĐadoƌes a los 
íŶdiĐes de AMO Ǉ Nϯ. TaŵďiéŶ Đaďe agƌegaƌ, Ƌue 
la PDO está pƌeseŶte deŶtƌo de los íŶdiĐes ŵás 
sigŶiiĐaŶtes.
Figuƌa ϱ. PƌediĐtoƌes paƌa la Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa, a Ǉ b ;Máǆiŵa, c Ǉ dͿ del peƌíodo de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio 
;MJJͿ, usaŶdo el ďiŵestƌe de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo (a) (c) Maƌzo Ǉ Aďƌil (b) (d). EsĐeŶaƌios Bajo lo Ŷoƌŵal ;Iz-
ƋuieƌdaͿ Ǉ Aƌƌiďa de lo Ŷoƌŵal ;DeƌeĐhaͿ. 
ĐͿ
aͿ
dͿ
ďͿ
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Al pƌoŶosiĐaƌ las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas de 
agosto, seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe ;iguƌa ϲͿ, se oďseƌǀa 
ŶueǀaŵeŶte Ƌue los íŶdiĐes AMO Ǉ Nϯ se eŶĐueŶtƌaŶ 
deŶtƌo de los ŵejoƌes pƌediĐtoƌes; adeŵás eŶ 
el Đaso del ďiŵestƌe ŵaǇo Ǉ juŶio, el íŶdiĐe NAO 
apaƌeĐe deŶtƌo de los ŵejoƌes pƌediĐtoƌes, ĐuaŶdo 
éste se eŶĐueŶtƌa eŶ fase posiiǀa ;ŶegaiǀaͿ las 
teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas soŶ ŵeŶoƌes ;ŵaǇoƌesͿ. De 
igual foƌŵa oĐuƌƌe paƌa las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas, 
doŶde se pƌeseŶtaŶ sigŶiiĐaŶĐias altas del AMO Ǉ 
Nϯ, Ǉ taŵďiéŶ está pƌeseŶte el íŶdiĐe NAO, peƌo eŶ 
este Đaso, paƌa los ŵeses de juŶio Ǉ julio, justo paƌa 
la époĐa del ǀeƌaŶillo.
EŶ diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo ;iguƌa ϳͿ apaƌeĐe 
ŶueǀaŵeŶte el íŶdiĐe NAO eŶ todos los gƌáiĐos, 
a eǆĐepĐióŶ del ďiŵestƌe seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe 
Ǉ su pƌoŶósiĐo al esĐeŶaƌio ďajo lo Ŷoƌŵal; los 
íŶdiĐes AMO Ǉ AMO+PDO ĐoŶ ǀaloƌes eŶ el teƌĐil 
ďajo, pƌoŶosiĐaŶ taŵďiéŶ teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas 
poƌ deďajo de las Ŷoƌŵales. CoŶ las teŵpeƌatuƌas 
ŵáǆiŵas ŶueǀaŵeŶte se oďseƌǀa la pƌeseŶĐia 
del íŶdiĐe NAO, lo Đual ieŶe seŶido deďido a 
la pƌeseŶĐia de ŵasas iŶǀeƌŶales del Ŷoƌte Ƌue 
iŶĐuƌsioŶaŶ a laitudes de AŵéƌiĐa CeŶtƌal. 
TaŵďiéŶ se destaĐaŶ los íŶdiĐes AMO, Nϯ Ǉ PDO.
EŶ la iguƌa ϴ se ŵuestƌaŶ los íŶdiĐes 
ĐoƌƌespoŶdieŶtes al ŵes de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo, se 
Ŷota Ƌue el íŶdiĐe NAO ǀuelǀe a apaƌeĐeƌ eŶ todos 
los gƌáiĐos, a eǆĐepĐióŶ del ĐoƌƌespoŶdieŶte al 
esĐeŶaƌio ďajo lo Ŷoƌŵal del ďiŵestƌe oĐtuďƌe Ǉ 
Ŷoǀieŵďƌe. EŶ el Đaso del esĐeŶaƌio poƌ eŶĐiŵa 
de lo Ŷoƌŵal ĐoƌƌespoŶdieŶte al ďiŵestƌe de 
seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe, Ŷo se ŵuestƌa deďido a 
Ƌue Ŷo supeƌó el ϵϬ% de ĐoŶiaŶza; adeŵás 
haǇ uŶ iŶĐƌeŵeŶto eŶ la pƌeseŶĐia de íŶdiĐes 
de pƌoŶósiĐos ƌelaĐioŶados ĐoŶ la PDO, eŶtƌe 
ellos el íŶdiĐe de AMO+PDO+Nϯ, Ƌue ĐoŶ 
ǀaloƌes ďajo lo Ŷoƌŵal pƌoŶosiĐa teŵpeƌatuƌas 
ŵíŶiŵas poƌ deďajo de las Ŷoƌŵales. EŶ el Đaso 
de las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo, 
taŵďiéŶ se ŵuestƌa el íŶdiĐe NAO, adeŵás del 
AMO, Nϯ Ǉ el AMO+PDO.
Figuƌa ϲ. PƌediĐtoƌes paƌa la Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa, a Ǉ b ;Máǆiŵa c Ǉ dͿ del peƌíodo de Agosto, “eieŵďƌe 
Ǉ OĐtuďƌe, usaŶdo el ďiŵestƌe de MaǇo Ǉ JuŶio (a) (c) Ǉ JuŶio Ǉ Julio (b) (d). EsĐeŶaƌios Bajo lo Ŷoƌŵal 
;IzƋuieƌdaͿ Ǉ Aƌƌiďa de lo Ŷoƌŵal ;DeƌeĐhaͿ.
ĐͿ
aͿ
dͿ
ďͿ
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Figuƌa ϳ. PƌediĐtoƌes paƌa la Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa, a Ǉ b ;Máǆiŵa c Ǉ dͿ del peƌíodo de DiĐieŵďƌe Ǉ EŶeƌo, 
usaŶdo el ďiŵestƌe de “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe (a)(c) Ǉ OĐtuďƌe Ǉ Noǀieŵďƌe (b)(d). EsĐeŶaƌios Bajo lo Ŷoƌŵal 
;IzƋuieƌdaͿ Ǉ Aƌƌiďa de lo Ŷoƌŵal ;DeƌeĐhaͿ.
ĐͿ
aͿ
dͿ
ďͿ
Figuƌa ϴ. PƌediĐtoƌes paƌa la Teŵpeƌatuƌa MíŶiŵa, a Ǉ b ;Máǆiŵa c Ǉ dͿ del peƌíodo de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo, 
usaŶdo el ďiŵestƌe de “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe (a) (c) Ǉ OĐtuďƌe Ǉ Noǀieŵďƌe (b) (d). EsĐeŶaƌios Bajo lo Ŷoƌ-
ŵal ;IzƋuieƌdaͿ Ǉ Aƌƌiďa de lo Ŷoƌŵal ;DeƌeĐhaͿ.
ĐͿ
aͿ
dͿ
ďͿ
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3.3.  Análisis de Correlación Canónica
Luego de ŵostƌaƌ los ƌesultados usaŶdo 
ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales ĐoŶ los íŶdiĐes de foƌŵa 
iŶdiǀidual eŶ los gƌáiĐos de tƌiáŶgulo, se pƌoĐedió a 
ŵostƌaƌ los ƌesultados oďteŶidos ĐoŶ el aŶálisis de 
ĐoƌƌelaĐióŶ ĐaŶóŶiĐa. A ĐoŶiŶuaĐióŶ se ŵuestƌaŶ las 
iguƌas ĐoŶ la iŶfoƌŵaĐióŶ oďteŶida a paƌiƌ de diĐho 
aŶálisis, iŶiĐialŵeŶte se oďseƌǀaƌáŶ las iŵágeŶes 
ĐoŶ los ŵodos ĐaŶóŶiĐos ĐoƌƌespoŶdieŶtes paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa o teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa, 
Đada ŵodo ĐaŶóŶiĐo se ŵuestƌa eŶ las iguƌas 
eŶ el siguieŶte oƌdeŶ, a la izƋuieƌda el patƌóŶ 
de teŵpeƌatuƌas supeƌiĐiales del ŵaƌ ;ǀaƌiaďle 
iŶdepeŶdieŶteͿ, Ƌue tƌaeƌía ĐoŶsigo teŵpeƌatuƌas 
poƌ eŶĐiŵa ;Đoloƌes aŵaƌillos, ŶaƌaŶjas o ƌojosͿ 
o poƌ deďajo ;Đelestes o azulesͿ de los ǀaloƌes 
pƌoŵedios eŶ las estaĐioŶes uilizadas ;ǀaƌiaďle 
depeŶdieŶteͿ. DiĐhos patƌoŶes eŶ las estaĐioŶes se 
ŵuestƌaŶ eŶ los gƌáiĐos de la deƌeĐha. EŶ el ŵedio 
de las iguƌas se eŶĐueŶtƌa uŶ gƌáiĐo, Ƌue ŵuestƌa 
los ǀaloƌes del ŵodo ĐoŶ ƌespeĐto al ieŵpo.
Coŵo se ŵeŶĐioŶó aŶteƌioƌŵeŶte, eŶ esta 
paƌte del estudio se uilizaƌoŶ las teŵpeƌatuƌas 
supeƌiĐiales del ŵaƌ ĐoƌƌespoŶdieŶtes al 
peƌíodo de ϭϵϳϭ al ϮϬϬϬ, del tƌiŵestƌe aŶteƌioƌ 
al pƌoŶosiĐado, ĐoŶ eǆĐepĐióŶ del ďiŵestƌe de 
feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo, eŶ doŶde se usaƌoŶ las ŵisŵas 
teŵpeƌatuƌas Ƌue paƌa el ďiŵestƌe de diĐieŵďƌe Ǉ 
eŶeƌo ;seieŵďƌe, oĐtuďƌe, ŶoǀieŵďƌeͿ.
Paƌa saďeƌ ĐoŶ ĐuáŶtos ŵodos de ĐoƌƌelaĐióŶ 
ĐaŶóŶiĐa se tƌaďajaƌá, se usa uŶ ͞sĐƌee test ,͟ al 
igual Ƌue eŶ el Đaso de las ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales 
;Wilks, ϮϬϭϭͿ. El Đƌiteƌio apliĐado eŶ este Đaso 
es usaƌ uŶ eje logaƌítŵiĐo, Ǉ el puŶto eŶ Ƌue se 
foƌŵe uŶ ͞Đodo͟ eŶ el ͞sĐƌee test͟ de la ǀaƌiaďle 
iŶdepeŶdieŶte o depeŶdieŶte, ĐoŶ esa ĐaŶidad 
de ŵodos se tƌaďaja. Lo aŶteƌioƌ iŵpliĐa, Ƌue el 
apoƌte a la ǀaƌiaŶza total de los otƌos ŵodos Ŷo es 
taŶ iŵpoƌtaŶte, siŶ eŵďaƌgo, eǆiste uŶa eǆĐepĐióŶ 
eŶ la Đual puede seƌ Ƌue el ͞ Đodo͟ eŶ el ͞ sĐƌee test͟ 
se pƌeseŶte poƌ ejeŵplo eŶ el ŵodo dos, peƌo el 
ŵodo tƌes ieŶe uŶa ĐoƌƌelaĐióŶ ĐaŶóŶiĐa supeƌioƌ 
a Ϭ.ϱ, eŶ este Đaso el Đƌiteƌio de eǆpeƌto es el Ƌue 
deĐide, geŶeƌalŵeŶte deďido a la alta ĐoƌƌelaĐióŶ, 
el ŵodo es iŶĐluido. DiĐha situaĐióŶ suĐedió eŶ los 
gƌáiĐos ĐoƌƌespoŶdieŶtes a la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa 
del ďiŵestƌe de diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo, así Đoŵo eŶ 
los de la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa ĐoƌƌespoŶdieŶte 
a los ďiŵestƌes de diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo, así Đoŵo 
de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo. “e ŵuestƌa el ÍŶdiĐe de 
CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ, ÍŶdiĐe de CoƌƌelaĐióŶ de 
“peaƌŵaŶ, ÍŶdiĐe de AĐieƌto Ǉ iŶalŵeŶte el LEP“, 
paƌa Đada peƌíodo de estudio ;MJJ, A“O, DE Ǉ FMͿ. 
Las teŶdeŶĐias Ŷo fueƌoŶ eliŵiŶadas del aŶálisis 
Đoŵo fueŶte de ǀaƌiaďilidad ;Alfaƌo et al., ϮϬϬϲͿ. 
Adeŵás, se iŶĐluǇeƌoŶ eŶ el aŶálisis los ƌesultados 
ĐoƌƌespoŶdieŶtes a las estaĐioŶes uilizadas eŶ 
el “uƌ de MéǆiĐo, isla “aŶ AŶdƌés Ǉ Noƌte de 
“uƌaŵéƌiĐa ;Coloŵďia Ǉ VeŶezuelaͿ, paƌa teŶeƌ uŶa 
ǀisióŶ ŵás aŵplia de la ƌegióŶ.
A ĐoŶiŶuaĐióŶ se ŵuestƌaŶ los ƌesultados ĐoŶ 
las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas. Paƌa la teŵpeƌatuƌa 
ŵíŶiŵa eŶ el peƌíodo de MJJ ;iguƌa ϵͿ se oďseƌǀa 
Ƌue el pƌiŵeƌ ŵodo está ƌelaĐioŶado ĐoŶ la 
teŶdeŶĐia liŶeal eŶ las seƌies, ŵieŶtƌas Ƌue el 
seguŶdo ŵodo ŵuestƌa Ƌue ďajo ĐoŶdiĐioŶes 
de uŶ PDO Ŷegaiǀo ;posiiǀoͿ ŵás ĐoŶdiĐioŶes 
de Niña ;NiñoͿ, las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas ĐaeŶ 
poƌ deďajo ;eŶĐiŵaͿ de los ǀaloƌes Ŷoƌŵales ;siŶ 
oŵiiƌ el efeĐto del ligeƌo eŶfƌiaŵieŶto eŶ el ATNͿ, 
espeĐialŵeŶte soďƌe HoŶduƌas, ƌesultado taŵďiéŶ 
oďteŶido ĐoŶ el aŶálisis de taďla de ĐoŶiŶgeŶĐia 
;iguƌa ϱͿ. DisiŶtos patƌoŶes espaĐiales asoĐiados 
ĐoŶ los íŶdiĐes se iŶĐluǇeŶ eŶ Fallas-López ;ϮϬϬϵͿ.
La iguƌa ϭϬ ŵuestƌa Ƌue la ĐoƌƌelaĐióŶ taŶto de 
PeaƌsoŶ Đoŵo “peaƌŵaŶ ieŶe ǀaloƌes posiiǀos, 
espeĐialŵeŶte altos soďƌe PaŶaŵá Ǉ el Caƌiďe 
de Costa RiĐa, el ÍŶdiĐe de AĐieƌto es alto soďƌe 
PaŶaŵá Ǉ uŶa estaĐióŶ eŶ BeliĐe, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ 
el ƌesto de la ƌegióŶ está eŶ ǀaloƌes ĐeƌĐaŶos al 
ϱϬ%, iŶalŵeŶte el ÍŶdiĐe LEP“ pƌeseŶta ǀaloƌes 
posiiǀos, los ŵás altos soďƌe PaŶaŵá. El LEP“ 
;liŶeaƌ eƌƌoƌ iŶ pƌoďaďilitǇ spaĐe, poƌ sus siglas 
eŶ iŶglésͿ, ĐalĐula uŶ íŶdiĐe deiŶido usaŶdo 
uŶa taďla de ĐoŶteo Ƌue da difeƌeŶtes ǀaloƌes 
14
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Figuƌa ϵ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio.
Figuƌa ϭϬ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa del tƌiŵestƌe de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio.
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paƌa los aĐieƌtos, depeŶdieŶdo de las Đategoƌías 
oďseƌǀadas Ǉ ĐoŶ las pƌoďaďilidades pƌeǀias de 
las Đategoƌías. Este iŶdiĐadoƌ de Đalidad peŶaliza 
ŵás los eƌƌoƌes de aĐieƌto poƌ Ϯ o ŵás Đategoƌías. 
EŶtƌe ŵás alto ŵejoƌ es el esƋueŵa de pƌoŶósiĐo. 
Nótese Ƌue los estadísiĐos pƌeseŶtados eŶ la 
iguƌa ϭϬ Ǉ posteƌioƌes, se ƌeieƌeŶ al ĐoŶjuŶto de 
ŵodos ĐaŶóŶiĐos Ǉ Ŷo úŶiĐaŵeŶte a uŶo de ellos.
AŶalizaŶdo el tƌiŵestƌe de A“O ;iguƌa ϭϭͿ, se 
oďseƌǀa Ƌue el pƌiŵeƌ ŵodo paƌeĐe estaƌ asoĐiado 
a la teŶdeŶĐia, ŵieŶtƌas Ƌue el seguŶdo ŵodo 
ĐoƌƌespoŶde a ĐoŶdiĐioŶes eŶ las Đuales el AtláŶiĐo 
está Đálido ;fƌíoͿ, el PDO es posiiǀo ;ŶegaiǀoͿ 
Ǉ se pƌeseŶtaŶ ĐoŶdiĐioŶes de Niño ;NiñaͿ eŶ el 
PaĐíiĐo. DiĐho patƌóŶ se ƌeleja eŶ uŶ auŵeŶto 
;disŵiŶuĐióŶͿ eŶ las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas soďƌe 
todo CeŶtƌoaŵéƌiĐa, espeĐialŵeŶte soďƌe el 
PaĐíiĐo de NiĐaƌagua Ǉ Costa RiĐa. 
Los estadísiĐos asoĐiados ;iguƌa ϭϮͿ ŵuestƌaŶ 
ďueŶos ƌesultados, poƌ ejeŵplo, las ĐoƌƌelaĐioŶes 
de PeaƌsoŶ Ǉ “peaƌŵaŶ pƌeseŶtaŶ ǀaloƌes posiiǀos 
eŶ toda la ƌegióŶ, eǆĐepto soďƌe ƌegioŶes de 
HoŶduƌas Ǉ paƌte de BeliĐe. El íŶdiĐe de aĐieƌto es 
posiiǀo eŶ ǀaƌias de las estaĐioŶes uďiĐadas al Ŷoƌte 
de CeŶtƌoaŵéƌiĐa, Ǉ eŶ su ŵaǇoƌía estáŶ ĐeƌĐa del 
ϰϬ%, ŵieŶtƌas Ƌue el íŶdiĐe LEP“ ŵuestƌa ǀaloƌes 
posiiǀos, sieŶdo ŵaǇoƌes al Ŷoƌte de la ƌegióŶ. 
EŶ el Đaso de diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo, se oďtuǀieƌoŶ ϯ 
ŵodos ĐaŶóŶiĐos ;iguƌa ϭϯͿ, el pƌiŵeƌo paƌeĐe 
estaƌ asoĐiado a uŶa teŶdeŶĐia, ŵieŶtƌas Ƌue el 
seguŶdo ŵuestƌa Ƌue uŶa PDO Ŷegaiǀa ;posiiǀaͿ 
se ƌeleja eŶ uŶa teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa ŵeŶoƌ 
;ŵaǇoƌͿ soďƌe Guateŵala, Costa RiĐa Ǉ El “alǀadoƌ, 
ŵieŶtƌas Ƌue soďƌe HoŶduƌas, NiĐaƌagua Ǉ PaŶaŵá 
la teŶdeŶĐia Ŷo es Đlaƌa. PosiďleŵeŶte esa señal 
Ŷo sea hoŵogéŶea deďido al efeĐto del ligeƌo 
ĐaleŶtaŵieŶto eŶ el ATN. El teƌĐeƌ ŵodo ŵuestƌa 
uŶ AtláŶiĐo Đálido ;fƌíoͿ, ĐoƌƌespoŶdieŶdo a 
teŵpeƌatuƌas ŵaǇoƌes ;ŵeŶoƌesͿ soďƌe toda la 
ƌegióŶ, espeĐialŵeŶte soďƌe BeliĐe. 
Los estadísiĐos ;iguƌa ϭϰͿ ŵuestƌaŶ uŶa 
ĐoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ ĐoŶ ǀaloƌes ĐeƌĐaŶos a 
Đeƌo Ǉ uŶa ligeƌa teŶdeŶĐia a ǀaloƌes posiiǀos 
soďƌe HoŶduƌas Ǉ NiĐaƌagua, el ƌesto de la ƌegióŶ 
Figuƌa ϭϭ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa de Agosto, “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe.
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Figuƌa ϭϯ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa de DiĐieŵďƌe Ǉ EŶeƌo
Figuƌa ϭϮ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa del tƌiŵestƌe de Agosto, “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe.
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pƌeseŶta ǀaloƌes Ŷegaiǀos, algo siŵilaƌ oĐuƌƌe ĐoŶ 
la ĐoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ, siŶ eŵďaƌgo se ŶotaŶ 
ǀaloƌes Ŷegaiǀos ŵás deiŶidos soďƌe Costa RiĐa 
Ǉ Guateŵala. El ÍŶdiĐe de AĐieƌto pƌeseŶta ǀaloƌes 
iŶfeƌioƌes al ϱϬ% ŵaǇoƌŵeŶte. FiŶalŵeŶte, eŶ el 
Đaso del ÍŶdiĐe LEP“, los ǀaloƌes soŶ posiiǀos, ŵás 
ŵaƌĐados soďƌe HoŶduƌas Ǉ Costa RiĐa.
CoŶĐluǇeŶdo ĐoŶ la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa, paƌa 
el ďiŵestƌe de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo ;iguƌa ϭϱͿ se 
oďtuǀieƌoŶ ϯ ŵodos ĐaŶóŶiĐos, el pƌiŵeƌo 
ŵuestƌa ĐoŶdiĐioŶes de Niña ;NiñoͿ, siŶ oŵiiƌ 
el eǀeŶto fƌío ;ĐálidoͿ, Ƌue tƌaeŶ ĐoŶsigo 
teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas poƌ deďajo ;eŶĐiŵaͿ 
de las Ŷoƌŵales soďƌe toda la ƌegióŶ; el ŵodo 
dos, ŵuestƌa Ƌue ĐoŶdiĐioŶes de Niña ;NiñoͿ 
déďil Ǉ uŶ AtláŶiĐo Đálido ;fƌíoͿ tƌaeŶ ĐoŶsigo 
teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas poƌ deďajo ;eŶĐiŵaͿ 
de los pƌoŵedios eŶ HoŶduƌas, El “alǀadoƌ Ǉ 
NiĐaƌagua. FiŶalŵeŶte el ŵodo ϯ pƌeseŶta uŶa 
Niña ;NiñoͿ déďil Ƌue se asoĐia ĐoŶ teŵpeƌatuƌas 
ŵíŶiŵas ĐoŶ ǀaloƌes iŶfeƌioƌes ;supeƌioƌesͿ a lo 
Ŷoƌŵal al suƌ de la ƌegióŶ Ǉ supeƌioƌes al Ŷoƌte. 
Otƌa posiďle eǆpliĐaĐióŶ es de Ƌue el Ŷoƌte teŶga 
ese patƌóŶ poƌ el ĐaleŶtaŵieŶto ;eŶfƌiaŵieŶtoͿ, 
Ƌue se oďseƌǀa eŶ toda la Đosta del PaĐíiĐo de 
NoƌteaŵéƌiĐa, faǀoƌeĐieŶdo ;disŵiŶuǇeŶdoͿ 
eŵpujes fƌíos ŵás déďiles, siŶ eŵďaƌgo, esto 
ƌeƋuieƌe uŶ estudio posteƌioƌ. 
Los estadísiĐos ĐoƌƌespoŶdieŶtes a estas 
teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas ;iguƌa ϭϲͿ ŵuestƌaŶ 
ǀaloƌes altos posiiǀos de la ĐoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ 
soďƌe toda la ƌegióŶ, ŵieŶtƌas Ƌue los ǀaloƌes de 
“peaƌŵaŶ pƌeseŶtaŶ uŶa ĐoŶiguƌaĐióŶ siŵilaƌ, 
peƌo ĐoŶ ǀaloƌes Ŷo taŶ altos Đoŵo los de PeaƌsoŶ. 
El ÍŶdiĐe de AĐieƌto ieŶe ǀaloƌes ĐeƌĐaŶos al ϱϬ% 
soďƌe toda CeŶtƌoaŵéƌiĐa, iŶalŵeŶte el ÍŶdiĐe 
LEP“ ieŶe ǀaloƌes posiiǀos altos soďƌe Đasi toda 
la ƌegióŶ. EŶ ƌesuŵeŶ, este ďiŵestƌe ŵostƌó los 
ǀaloƌes ŵás altos de los peƌíodos usados paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa. DiĐho de otƌa foƌŵa, 
se podƌía ĐoŶĐluiƌ Ƌue el ďiŵestƌe FM es el Ƌue 
ŵaŶiiesta la ŵaǇoƌ haďilidad Ǉ ĐoŶiaďilidad paƌa 
pƌoŶosiĐaƌ la TŵiŶ.
Figuƌa ϭϰ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa del ďiŵestƌe de DiĐieŵďƌe Ǉ EŶeƌo.
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Figuƌa ϭϱ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo.
Figuƌa ϭϲ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa del ďiŵestƌe de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo.
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IŶiĐiaŶdo ĐoŶ los ƌesultados paƌa la teŵpeƌatuƌa 
ŵáǆiŵa, se oďseƌǀa Ƌue paƌa el tƌiŵestƌe de MJJ 
;iguƌa ϭϳͿ se pƌeseŶtaƌoŶ ϯ ŵodos ĐaŶóŶiĐos, 
el pƌiŵeƌo ƌelaĐioŶado ĐoŶ la teŶdeŶĐia eŶ la 
seƌie, ŵieŶtƌas Ƌue el seguŶdo ŵuestƌa Ƌue ĐoŶ 
ĐoŶdiĐioŶes de Niña ;NiñoͿ, Ǉ de eŶfƌiaŵieŶto eŶ 
el ATN, las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas soŶ ŵeŶoƌes 
;ŵaǇoƌesͿ soďƌe Đasi toda la ƌegióŶ, ŵostƌáŶdose 
diĐha teŶdeŶĐia de foƌŵa ŵás déďil soďƌe 
NiĐaƌagua Ǉ paƌte de Guateŵala; el teƌĐeƌ ŵodo 
iŶdiĐa Ƌue uŶ PDO Ŷegaiǀo ;posiiǀoͿ tƌae ĐoŶsigo 
teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas poƌ eŶĐiŵa ;deďajoͿ de las 
Ŷoƌŵales al suƌ de la ƌegióŶ, espeĐialŵeŶte soďƌe 
Costa RiĐa, Ǉ teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas ŵeŶoƌes 
;ŵaǇoƌesͿ al Ŷoƌte de CeŶtƌoaŵéƌiĐa. Este Đaso 
siŶgulaƌ ƌeƋuieƌe uŶ estudio posteƌioƌ deďido a 
Ƌue todo el ƌesto de CeŶtƌoaŵéƌiĐa ŵuestƌa uŶ 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto difeƌeŶte; Ŷótese adeŵás Ƌue 
el ATN está ligeƌaŵeŶte fƌío. Poƌ lo taŶto Ŷo se 
apƌeĐia ĐoŶ faĐilidad uŶ foƌzaŶte Ƌue pueda 
eǆpliĐaƌ esa siŶgulaƌidad eŶ Costa RiĐa. 
EŶ ĐuaŶto a los estadísiĐos oďteŶidos ;iguƌa ϭϴͿ, 
la ĐoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ ŵuestƌa ǀaloƌes posiiǀos, 
sieŶdo los ŵás altos soďƌe HoŶduƌas, El “alǀadoƌ Ǉ 
NiĐaƌagua, de foƌŵa siŵilaƌ oĐuƌƌe ĐoŶ la ĐoƌƌelaĐióŶ 
de “peaƌŵaŶ; los íŶdiĐes de aĐieƌto se eŶĐueŶtƌaŶ 
eŶ su ŵaǇoƌía eŶ el ƌaŶgo supeƌioƌ al ϰϬ%, ĐoŶ 
ǀaloƌes ŵás altos eŶ NiĐaƌagua Ǉ HoŶduƌas. El 
íŶdiĐe LEP“ ieŶe ǀaloƌes posiiǀos soďƌe Đasi todo 
CeŶtƌoaŵéƌiĐa, a eǆĐepĐióŶ de PaŶaŵá.
Al tƌiŵestƌe siguieŶte, ĐoƌƌespoŶdieŶte a A“O, 
se oďtuǀieƌoŶ Ϯ ŵodos ĐaŶóŶiĐos ;iguƌa ϭϵͿ, el 
pƌiŵeƌo ĐoƌƌespoŶde a teŶdeŶĐia eŶ la seƌie, 
paƌte de la ǀaƌiaďilidad de la ŵisŵa, ŵieŶtƌas Ƌue 
la seguŶda ŵuestƌa Ƌue ďajo uŶ patƌóŶ de Niña 
;NiñoͿ, las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas soŶ ŵeŶoƌes 
Figuƌa ϭϳ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio.
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Figuƌa ϭϵ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa de Agosto, “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe.
Figuƌa ϭϴ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa del tƌiŵestƌe de MaǇo, JuŶio Ǉ Julio.
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;ŵaǇoƌesͿ soďƌe Đasi toda la ƌegióŶ, a eǆĐepĐióŶ 
de NiĐaƌagua Ǉ paƌte de HoŶduƌas. 
Las ĐoƌƌelaĐioŶes e íŶdiĐes dieƌoŶ ǀaloƌes supeƌioƌes 
a los del tƌiŵestƌe MJJ ;iguƌa ϮϬͿ, las ĐoƌƌelaĐioŶes 
de PeaƌsoŶ Ǉ “peaƌŵaŶ ŵuestƌaŶ ǀaloƌes posiiǀos 
altos soďƌe todo CeŶtƌoaŵéƌiĐa, sieŶdo la eǆĐepĐióŶ 
el Ŷoƌte de HoŶduƌas. El íŶdiĐe de aĐieƌto ŵuestƌa 
ǀaƌios ǀaloƌes poƌ eŶĐiŵa del ϲϬ% Ǉ los ŵeŶoƌes 
supeƌioƌes al ϱϬ%, aŵďos uďiĐados de foƌŵa 
dispeƌsa soďƌe la ƌegióŶ; iŶalŵeŶte el ÍŶdiĐe LEP“ 
ŵuestƌa ǀaloƌes posiiǀos, sieŶdo los ŵás altos 
soďƌe HoŶduƌas Ǉ PaŶaŵá.
El ďiŵestƌe de diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo ŵuestƌa tƌes 
ŵodos ĐaŶóŶiĐos ;iguƌa ϮϭͿ, el pƌiŵeƌo ƌelaĐioŶado 
ĐoŶ la teŶdeŶĐia de la seƌie Ǉ el seguŶdo asoĐiado 
a ĐoŶdiĐioŶes de Niño ;NiñaͿ Ǉ uŶ AtláŶiĐo fƌío 
;ĐálidoͿ, Ƌue tƌaeƌíaŶ ĐoŶsigo teŵpeƌatuƌas 
ŵáǆiŵas ĐoŶ ǀaloƌes poƌ deďajo ;eŶĐiŵaͿ de las 
Ŷoƌŵales soďƌe toda la ƌegióŶ. Este ƌesultado 
ƌeƋuieƌe uŶ estudio posteƌioƌ, deďido a Ƌue ďajo 
ĐiƌĐuŶstaŶĐias Đoŵo poƌ ejeŵplo fƌío eŶ el AtláŶiĐo 
Ǉ ĐalieŶte eŶ el PaĐíiĐo, se espeƌaƌía uŶ esĐeŶaƌio 
ŵás de ipo ͞seĐo͟ paƌa ƌegioŶes del PaĐíiĐo, 
Ǉ poƌ lo taŶto uŶ auŵeŶto de las teŵpeƌatuƌas 
diuƌŶas. Peƌo Ŷótese Ƌue a la luz de esto úliŵo, 
pƌáĐiĐaŵeŶte todo el AtláŶiĐo Noƌte pƌeseŶta uŶ 
esĐeŶaƌio fƌío. Lo ŵisŵo suĐedeƌía ĐoŶ el ŵodo 
ϯ, sólo Ƌue ahoƌa el AtláŶiĐo Noƌte está ĐalieŶte, 
lo Ƌue podƌía iŵpliĐaƌ uŶa ŵaǇoƌ iŶlueŶĐia del 
AtláŶiĐo, al Đoŵpaƌaƌla ĐoŶ la del PaĐíiĐo eŶ el 
iŶǀieƌŶo ďoƌeal. El ŵodo tƌes iŶdiĐa Ƌue uŶ AMO 
Đálido ;fƌíoͿ auŵeŶta ;disŵiŶuǇeͿ las teŵpeƌatuƌas 
ŵáǆiŵas soďƌe CeŶtƌoaŵéƌiĐa, espeĐialŵeŶte 
soďƌe Guateŵala, El “alǀadoƌ Ǉ PaŶaŵá.
EŶ ĐuaŶto a los estadísiĐos ;iguƌa ϮϮͿ, se ŵuestƌa 
Ƌue las ĐoƌƌelaĐioŶes de PeaƌsoŶ Ǉ “peaƌŵaŶ daŶ 
ǀaloƌes posiiǀos, sieŶdo los ŵás altos uďiĐados 
eŶ el Caƌiďe de NiĐaƌagua, los íŶdiĐes de aĐieƌto 
se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ su ŵaǇoƌía poƌ eŶĐiŵa del 
ϰϬ%, siŶ eŵďaƌgo, haǇ ǀaloƌes supeƌioƌes soďƌe 
HoŶduƌas Ǉ NiĐaƌagua, el ÍŶdiĐe LEP“ pƌeseŶta 
Figuƌa ϮϬ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa del tƌiŵestƌe de Agosto, “eieŵďƌe Ǉ OĐtuďƌe.
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Figuƌa Ϯϭ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa de DiĐieŵďƌe Ǉ EŶeƌo.
Figuƌa ϮϮ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa del ďiŵestƌe de DiĐieŵďƌe Ǉ EŶeƌo.
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ǀaloƌes posiiǀos, estaŶdo los ŵás altos uďiĐados 
soďƌe HoŶduƌas Ǉ el Caƌiďe de NiĐaƌagua. 
FiŶalŵeŶte, paƌa el Đaso de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo se 
pƌeseŶtaŶ tƌes ŵodos ĐaŶóŶiĐos ;iguƌa ϮϯͿ, 
el pƌiŵeƌo ĐoŶ uŶ PDO Ŷegaiǀo ;posiiǀoͿ Ǉ 
ĐoŶdiĐioŶes de Niña ;NiñoͿ, lo Đual se asoĐia ĐoŶ 
teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas ŵeŶoƌes ;ŵaǇoƌesͿ a las 
Ŷoƌŵales soďƌe toda la ƌegióŶ. El seguŶdo ŵodo, 
ĐoƌƌespoŶdieŶte a uŶ AtláŶiĐo fƌío ;ĐálidoͿ, 
disŵiŶuǇeŶ ;auŵeŶtaŶͿ las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas 
soďƌe HoŶduƌas, El “alǀadoƌ, NiĐaƌagua Ǉ Costa 
RiĐa, Đaso ĐoŶtƌaƌio oĐuƌƌe soďƌe BeliĐe, Guateŵala 
Ǉ PaŶaŵá, el aŶálisis poƌ taďla de ĐoŶiŶgeŶĐia 
ŵuestƌa ƌesultados siŵilaƌes a estos. FiŶalŵeŶte, 
el ŵodo tƌes paƌeĐe estaƌ asoĐiado al AtláŶiĐo 
TƌopiĐal “uƌ Ǉ ŵuestƌa Ƌue al estaƌ ŵás Đálida ;fƌíaͿ 
de lo Ŷoƌŵal diĐha zoŶa, las teŵpeƌatuƌas ŵáǆiŵas 
auŵeŶtaŶ ;disŵiŶuǇeŶͿ soďƌe toda CeŶtƌoaŵéƌiĐa 
sieŶdo eǆĐepĐióŶ PaŶaŵá.
Los ǀaloƌes de ĐoƌƌelaĐioŶes e íŶdiĐes fueƌoŶ 
supeƌioƌes a los de ĐualƋuieƌ otƌo peƌíodo de 
pƌoŶósiĐo usado ;iguƌa ϮϰͿ, poƌ lo Ƌue al igual 
Ƌue eŶ el Đaso de la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa, diĐho 
ďiŵestƌe ŵuestƌa los ŵejoƌes ƌesultados.
Paƌa las teŵpeƌatuƌas uilizadas, alguŶos ŵodos 
ŵostƌaƌoŶ la pƌeseŶĐia de la PDO, ƌesultado 
siŵilaƌ al oďteŶido poƌ Alfaƌo ;ϮϬϬϳͿ.
Coŵo se pudo oďseƌǀaƌ, el pƌoŶósiĐo de las 
teŵpeƌatuƌas del peƌíodo de feďƌeƌo Ǉ ŵaƌzo es 
el Ƌue da ŵejoƌes ƌesultados, ŵieŶtƌas Ƌue el de 
Figuƌa Ϯϯ. Modos ĐaŶóŶiĐos paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo.
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diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo paƌeĐe seƌ el ŵeŶos aĐeƌtado, el 
Đual puede estaƌ ƌelaĐioŶado ĐoŶ la ǀaƌiaďilidad eŶ 
la ĐaŶidad de iŶgƌeso de eŵpujes fƌíos a la ƌegióŶ. 
“iŶ eŵďaƌgo, la aiƌŵaĐióŶ aŶteƌioƌ seƌía Đieƌta si 
efeĐiǀaŵeŶte huďieƌa uŶa gƌaŶ ǀaƌiaďilidad eŶ 
la fƌeĐueŶĐia de eŵpujes fƌíos, peƌo la desǀiaĐióŶ 
estáŶdaƌ aĐuŵulada de la fƌeĐueŶĐia de ͞fƌeŶtes 
fƌíos͟ es de ϭ.ϴϱ eŶ FM Ǉ de ϭ.ϱϱ eŶ DE ;Alǀaƌado, 
comunicación personalͿ. “i se ĐoŵpaƌaŶ los 
ƌesultados de la teŵpeƌatuƌa ŵíŶiŵa, ĐoŶ los de 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa, taŶto paƌa el tƌiŵestƌe de 
agosto, seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe, Đoŵo el ďiŵestƌe de 
diĐieŵďƌe Ǉ eŶeƌo, se Ŷota Ƌue los ƌesultados soŶ 
ŵejoƌes paƌa la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa.
4.  Conclusiones
Los ƌesultados oďteŶidos ĐoŶ aŵďos ipos de 
aŶálisis haŶ ŵostƌado eŶ téƌŵiŶos geŶeƌales 
ƌesultados siŵilaƌes, siŶ eŵďaƌgo, el pƌoďaƌ ĐoŶ 
el aŶálisis ĐoŶiŶgeŶte Đada íŶdiĐe poƌ sepaƌado 
paƌa Đada peƌíodo de pƌoŶósiĐo, ha sido úil 
paƌa ǀaloƌaƌ paƌa Ƌué ĐoŵpoŶeŶte Ǉ eŶ Ƌué 
peƌíodo es ŵás efeĐiǀo uŶ íŶdiĐe. EŶ el Đaso 
del aŶálisis de ĐoƌƌelaĐióŶ ĐaŶóŶiĐa, el ŵisŵo 
peƌŵite estaďleĐeƌ de foƌŵa ŵás espeĐíiĐa la 
iŶlueŶĐia de uŶ deteƌŵiŶado patƌóŶ oĐeáŶiĐo, 
soďƌe las teŵpeƌatuƌas eŶ Đada estaĐióŶ de 
foƌŵa iŶdiǀidual, poƌ lo Đual deliŵita ďieŶ Đuales 
estaĐioŶes estáŶ iŶlueŶĐiadas Ǉ eŶ Ƌué foƌŵa, poƌ 
uŶa Đieƌta ĐoŶiguƌaĐióŶ de pƌediĐtoƌes. Adeŵás, 
el aŶálisis ĐoŶiŶgeŶte pƌeseŶta los Ŷiǀeles de 
ĐoŶiaŶza asoĐiados a Đada sigŶo.
Aŵďos aŶálisis ĐoiŶĐideŶ eŶ la iŶlueŶĐia de 
las teŵpeƌatuƌas supeƌiĐiales del ŵaƌ soďƌe 
el OĐéaŶo AtláŶiĐo, el PaĐíiĐo EĐuatoƌial Ǉ la 
OsĐilaĐióŶ DeĐadal del PaĐíiĐo, taŶto soďƌe las 
teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas Đoŵo las ŵáǆiŵas.
La téĐŶiĐa de las ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales, es úil 
paƌa ƌesuŵiƌ la ŵaǇoƌ ĐaŶidad de iŶfoƌŵaĐióŶ de 
uŶ ĐoŶjuŶto de datos, eŶ el pƌeseŶte estudio se 
pudo ƌeuŶiƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ ŵás iŵpoƌtaŶte ĐoŶ 
aǇuda úŶiĐaŵeŶte de uŶa ĐoŵpoŶeŶte pƌiŶĐipal, 
Figuƌa Ϯϰ. CoƌƌelaĐióŶ de PeaƌsoŶ a) CoƌƌelaĐióŶ de “peaƌŵaŶ b) ÍŶdiĐe de AĐieƌto c) e ÍŶdiĐe LEP“ d) paƌa 
la teŵpeƌatuƌa ŵáǆiŵa del ďiŵestƌe de Feďƌeƌo Ǉ Maƌzo.
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eǆpliĐaŶdo gƌaŶ paƌte de la ǀaƌiaďilidad de las 
ŵisŵas soďƌe el áƌea, lo Đual faĐilita ŵuĐho el 
estudio de ellas.
EŶ ĐuaŶto a íŶdiĐes usados paƌa pƌoŶosiĐaƌ 
estaĐioŶalŵeŶte, el pƌeseŶte estudio ŵuestƌa Ƌue 
si ďieŶ gƌaŶ paƌte de la ǀaƌiaďilidad de AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal se puede eǆpliĐaƌ ĐoŶ la iŶlueŶĐia de 
El Niño ;La NiñaͿ ;ǀaƌiaďilidad iŶteƌaŶualͿ o del 
AtláŶiĐo ;AMO, pƌiŶĐipalŵeŶte, ǀaƌiaďilidad 
ŵulideĐadalͿ, taŵďiéŶ haǇ otƌos íŶdiĐes Đoŵo 
el NAO, PDO Ǉ ƌelaĐioŶes eŶtƌe ellos, Ƌue puedeŶ 
ƌealzaƌ señales ĐoŶ Ŷiǀeles de sigŶiiĐaŶĐia 
ŵaǇoƌes al ϵϱ%, adeŵás, el usaƌ pƌoduĐtos de 
íŶdiĐes Ŷoƌŵalizados aǇudaŶ a deiŶiƌ ĐoŶdiĐioŶes 
pƌoŶosiĐadas, eŶ los Đasos eŶ Ƌue los íŶdiĐes 
ŵás usados, se eŶĐueŶtƌeŶ deŶtƌo de los ƌaŶgos 
Ŷoƌŵales.
Los ƌesultados oďteŶidos iŶdiĐaŶ Ƌue haǇ ǀaƌios 
pƌediĐtoƌes paƌa ƌealizaƌ diĐhos pƌoŶósiĐos, siŶ 
eŵďaƌgo, los íŶdiĐes AMO, Nϯ Ǉ AMO+Nϯ soŶ 
los ŵás ƌeleǀaŶtes, ŵostƌaŶdo eŶ alguŶos Đasos 
Ŷiǀeles de sigŶiiĐaŶĐia al ϵϵ%. DiĐhos ƌesultados 
soŶ siŵilaƌes a los oďteŶidos poƌ Alfaƌo ;ϮϬϬϬͿ, Ǉa 
Ƌue al igual Ƌue eŶ ese estudio, ĐoŶ las pƌiŵeƌas 
ĐoŵpoŶeŶtes pƌiŶĐipales fue suiĐieŶte paƌa 
eǀaluaƌ las teŵpeƌatuƌas Ǉ adeŵás, se oďtuǀo 
Ƌue los oĐéaŶos ĐiƌĐuŶdaŶtes eƌaŶ los ŵás 
iŵpoƌtaŶtes paƌa deteƌŵiŶaƌ la teŵpeƌatuƌa del 
aiƌe.
De ŵaŶeƌa iŶteƌesaŶte deŶtƌo de los pƌediĐtoƌes 
paƌa las teŵpeƌatuƌas ŵíŶiŵas Ǉ ŵáǆiŵas, se 
eŶĐoŶtƌó el NAO, uŶ íŶdiĐe atŵosféƌiĐo Ƌue dio 
ƌesultados ƌeleǀaŶtes. “iŶ eŵďaƌgo, eŶ la ŵaǇoƌía 
de los Đasos la sigŶiiĐaŶĐia Ŷo eƌa alta, lo Đual 
ieŶe seŶido deďido a la ǀaƌiaďilidad de los 
íŶdiĐes atŵosféƌiĐos ĐoŶ ƌespeĐto a los oĐeáŶiĐos.
El uso de la suŵa de los íŶdiĐes Ŷoƌŵalizados 
Đoŵo eŶ el Đaso del AMO+Nϯ, dio ƌesultados 
sigŶiiĐaiǀos, ĐoŶtƌaƌio a lo Ƌue se espeƌaƌía ĐoŶ la 
pƌeĐipitaĐióŶ, doŶde la difeƌeŶĐia de aŵďos sigŶos 
es ƌeleǀaŶte ;Alfaƌo ϮϬϬϳͿ, se ƌealizó la suŵa Ǉa 
Ƌue Ŷo se ďusĐaďa uŶ dipolo Ƌue iŶlueŶĐiaƌa las 
teŵpeƌatuƌas, siŶo la suŵa de las teŵpeƌatuƌas 
supeƌiĐiales de los oĐéaŶos ĐiƌĐuŶdaŶtes.
Es iŵpoƌtaŶte el oďseƌǀaƌ Ƌue el íŶdiĐe PDO da 
ďueŶos ƌesultados eŶ ǀaƌios de los peƌíodos 
uilizados, Ǉa Ƌue es uŶ íŶdiĐe poĐo uilizado 
eŶ téƌŵiŶos geŶeƌales a la hoƌa de ƌealizaƌ 
pƌoŶósiĐos estaĐioŶales de las teŵpeƌatuƌas 
ŵíŶiŵas Ǉ ŵáǆiŵas.
El aŶálisis ĐaŶóŶiĐo apaƌte de seƌ uŶa heƌƌaŵieŶta 
úil paƌa ƌealizaƌ pƌoŶósiĐos, taŵďiéŶ ƌesultó úil 
paƌa eǆpliĐaƌ pƌediĐtoƌes Ǉ asoĐiaĐioŶes ĐoŶ otƌos 
íŶdiĐes.
Mejoƌes ƌesultados Ǉ ŵaǇoƌ ĐaŶidad de íŶdiĐes 
paƌa pƌoŶosiĐaƌ las teŵpeƌatuƌas, haĐeŶ de ésta 
ǀaƌiaďle la ŵeŶos ĐoŵpliĐada de pƌoŶosiĐaƌ eŶ 
téƌŵiŶos de esƋueŵas pƌediĐiǀos, Đoŵpaƌada ĐoŶ 
la pƌeĐipitaĐióŶ ;Fallas-Lopez Ǉ Alfaƌo, ϮϬϭϮa, ďͿ.
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